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SVILUPPO DEL CORSO
 OBIETTIVI DEL CORSO
 TECNICA ACQUARIOLOGICA
 ANATOMIA E FISIOLOGIA DEI PESCI D’ACQUARIO
 CENNI DI CHIMICA E FISICA DELL’ACQUA
 CONCETTO DI ACQUARIO BIOTOPO
 CENNI DELLE PRINCIPALI MALATTIE DEI PESCI D’ACQUARIO E DEI PRINCIPALI 
PROTOCOLLI TERAPEUTICI
 ESAME! COME SARA’?
ESAME FINALE…
 PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO (PowerPoint, per esempio): UN BIOTOPO 
DEFINITO CON TUTTI I DETTAGLI TECNICI (DIMENSIONI DELLA VASCA, 
TECNICA UTILIZZATA, CARATTERISTICHE DELL’ACQUA, ECC.) E ECOLOGICI 
(SCELTA DELLA SPECIE OSPITATA, ARREDAMENTO DELLA VASCA, 
ALIMENTAZIONE, ECC.)
 PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA SESSIONE DELL’ESAME. IL CANDIDATO 
RICEVERA’ LE DOMANDE NON SOLO DAL PROFESSORE MA ANCHE DAGLI 
ALTRI CANDIDATI. QUINDI, NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA SI TERRA’ 
CONTO DEL PROGETTO PRESENTATO E DELLE DOMANDE FORMULATE.
Eventuale tesi di laurea
Titoli tesi ad interesse acquariologico
Criticità sanitarie nell’ambito di un negozio di pesci per acquario (grossista o 
dettagliante). Ottimizzazione delle procedure tecniche al  fine di mantenere 
l’idoneo stato sanitario dei pesci
Monitoraggio della popolazione batterica della cute di pesci stabulati in un 
negozio
Panoramica delle strategie riproduttive delle principali Famiglie di pesci 
d’acqua dolce, di interesse acquariofilo
OBIETTIVI DEL CORSO
 ACQUISIRE DEGLI STRUMENTI TECNICI E NOZIONI ECOLOGICHE CHE 
POSSANO CONSENTIRE UNA PROFIQUA COLLABORAZIONE CON GLI 
INTERLOCUTORI OPERANTI NEL SETTORE ACQUARIOFILO
INTERLOCUTORI
IL GROSSISTA

INTERLOCUTORI
IL DETTAGLIANTE
INTERLOCUTORI
Acquariofilo privato
incompetente

INTERLOCUTORI
Acquariofilo privato
competente

interlocutori
L’acquario pubblico
Principali caratteristiche fisico-chimiche 
dell’acqua
Durezza carbonatica
Durezza totale
pH 
Ammoniaca
Nitriti
Nitrati
Ossigeno
Anidride carbonica
Durezza carbonatica (KH)
Chiamata anche durezza temporanea, indica la concentrazione presente in 
acqua di carbonati e bicarbonati. È in equilibrio con il pH. Se è alto il KH è alto 
anche il pH e viceversa.
Durezza totale (GH)
L’insieme di sali disciolti in acqua (carbonati, bicarbonati e solfati di Calcio e 
Magnesio)
pH
Il pH indica la quantità di ioni di Idrogeno (H+) sono presenti nell’acqua
Questi ioni sono controbilanciati da OH- (tanto che si potrebbe definire anche il pOH)
In acqua neutra H+ e OH- si equivalgono e il pH è uguale a 7, in acqua acida prevalgono gli ioni H+, 
e il valore del pH scende, mentre in acqua alcalina prevalgono gli OH-, e il valore del pH sale.
Il pH può variare da 0 a 14.
O2
Gas indispensabile per la vita degli organismi acquatici.
La sua concentrazione è maggiore a basse temperature.
L’arricchimento avviene attraverso lo scambio acqua-aria (pompe di movimento, ecc.)
CO2
Prodotto dal catabolismo di tutti gli esseri viventi.
È fondamentale per la crescita dei vegetali, rientrando nel processo della fotosintesi clorofilliana.

Ammoniaca
Catabolita dei rifiuti organici
Può essere NH3 (Ammoniaca) o NH4+ (ione ammonio)
Con pH acidi prevale NH4+ (meno tossico), con pH basici prevale NH3 (più 
tossico)
Se un test colorimetrico è in grado di rilevarla …è già troppa!
Nitriti - NO2
derivano dall’ossidazione dell’ammoniaca ad opera di alcuni ceppi batterici 
presenti nel filtro (Nitrosomonas). 
Modificano l’affinità dell’emoglobina dei pesci per l’Ossigeno, rendendola 
meno efficace nel trasporto dell’Ossigeno ai tessuti.
Nitrati – NO3
Prodotto finale del processo ossidativo operato dai batteri del filtro (Nitrobacter)
Meno tossici di ammoniaca e nitriti
Il Ciclo dell’azoto

Sistemi di filtrazione
Filtro sottosabbia

Filtri interni
Filtri a zainetto
Filtri esterni a canestro 
Filtri percolatori

Filtri a sabbia

Lo schiumatoio


Gli sterilizzatori UV


Reattore di Calcio

Pompe di movimento

L’ILLUMINAZIONE DI UN ACQUARIO
I NEON

Pro:
- costo di istallazione relativamente basso
- consumo elettrico relativamente basso
- Scarso riscaldamento dell’acqua
Contro:
- Qualità della luce non elevata
- Necessità di sostituzione annuale dei tubi
HQL
Lampade a vapori di 
mercurio


HQI
Lampade a vapori 
alogenuri


Pro:
- Elevata qualità della luce prodotta
Contro: 
- Elevato costo iniziale di istallazione
- Elevato consumo elettrico
- Elevato riscaldamento dell’acqua, in prossimità 
della lampada
I LED


Pro:
- Consumo elettrico relativamente basso
- Possibilità di combinazione dei colori delle 
diverse lampade
- Scarso effetto riscaldante sull’acqua
- Durata delle lampade più lunga rispetto a 
neon, HQL e HQI
Contro:
- Costo iniziale di istallazione relativamente alto

